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Актуальність проблеми рецидивуючих обструктивних бронхітів визначається їх поширеністю в структурі захворювань органів дихання у дітей раннього віку, що складає 2,3 на 1000 дітей віком до 3 років, та неоднозначністю прогнозу, так як у 25-30% пацієнтів захворювання трансформується в хронічний бронхіт чи бронхіальну астму.
Нами було проаналізовано історії хвороб 24 дітей (15% від усіх госпіталізованих з гострим обструктивним бронхітом). Критерієм включення до групи дослідження були: вік від 1міс. до 3 років, наявність в анамнезі епізодів гострого бронхіту, тривалість епізоду бронхіту 2 тижні і більше; наявність одного обов'язкового симптому - кашлю і одного з додаткових симптомів - аускультативних змін (жорстке дихання, хрипи), катарального запалення верхніх дихальних шляхів чи підвищення температури тіла.
В анамнезі у дітей були виявлені такі найбільш вагомі фактори ризику виникнення рецидивуючого обструктивного бронхіту: обтяжений антенатальний анамнез у 53% хворих, обтяжений алергологічний анамнез у 55% пацієнтів, що проявлявся ексудативно-катаральним діатезом, харчовою та медикаментозною алергією, а також алергічними захворюваннями у найближчих родичів; раннє штучне вигодовування у 46% дітей, перенесені на першому році життя часті ГРВІ у 60%; гострі бронхіти у 32%; анемія у 67% дітей; хронічні тонзиліти, аденоїдити у 25% хворих.
Таким чином, можна виділити наступні фактори ризику виникнення рецидивуючих гострих обструктивних бронхітів у дітей раннього віку: сімейна схильність до бронхолегеневих захворювань; несприятливий пренатальний та постнатальний фон (токсикози вагітних, асфіксія плоду, пологові травми тощо); конституційні особливості дитини (лімфатико-гіпопластичний та ексудативний діатези); набуті імунодефіцити; хронічні інфекції ЛОР-органів (аденоїдити, хронічні тонзиліти, синусити).
Важливу роль також відіграють соціальні фактори: пасивне куріння, забруднення атмосферного повітря, несприятливі матеріально-побутові та клімато - географічні умови: підвищена вологість повітря, значні коливання температури та атмосферного тиску.
Вивчення факторів, що сприяють виникненню рецидивуючих обструктивних бронхітів у дітей, дозволяє оцінити ступінь ризику виникнення захворювання та обумовлює необхідність диференційного призначення комплексних лікувальних та профілактичних заходів.


